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Stimulation der TSH-Sekretion durch TRH bei blander Struma: 
Diagnostische Bedeutung und pathophysiologische Folgerungen* 
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Stimulation of TSH Secretion by TRH in Patients with 
Nontoxic Goiter: Diagnostic and Pathophysiologic Implications, 
Summary. 30 min after the administration of 200 u,g T R H 
i.v. the increment of the T S H levels over basal levels (A T S H 
30 min) was studied in 49 patients with nontoxic goiter. 
A T S H 30 min was within the normal range of controls 
(rc=47, m e a n ± 2 SD: 2.73-23.60 (iU/ml, log. distribution) 
in the first goiter group of 38 cases (log. mean: 10.40 |xU/ml). 
In the remaining 11 patients with nontoxic goiter, J T S H 
30 min was significantly (p< 0.0005) elevated (log. mean 
32.40 (lU/ml) as compared with controls, indicating incomplete 
compensation of peripheral thyroxine deficiency by dispropor-
tionate elevation of triiodothyronine levels (preclinical hypo-
thyroidism).—No significant negative correlation was found 
between thyroxine levels and T S H response to T R H in the 
combined groups of the goiter patients studied. 
Normal T S H levels in patients with nontoxic goiter provide 
apparently a basis for persistence of the thyroid enlargement, 
whereas elevated T S H levels may indicate both a period of 
thyroid hormone deficiency and of thyroid growth. 
Key words: T S H stimulation test, T S H secretion, nontoxic 
goiter, iodine deficiency, triiodothyronine (nontoxic goiter), 
thyroxine (nontoxic goiter), preclinical hypothyroidism. 
Zusammenfassung. Etwa 80% der 49 untersuchten Patien-
ten mit blander Struma ließen an Hand der normalen Stimu-
lierbarkeit der TSH-Sekretion durch T R H keinen Schilddrü-
senhormonmangel erkennen. Die erhöhte Stimulierbarkeit der 
TSH-Spiegel bei etwa 20% dieser Patienten weist auf einen 
peripheren, durch Trijodthyronin-Mehrsekretion nicht voll 
kompensierten Thyroxinmangel hin (präklinische Hypothy-
reose). Bei den hier untersuchten Struma-Patienten fand sich 
keine signifikante Korrelation zwischen Thyroxin-Spiegel und 
Höhe der TSH-Antwort auf die TRH-Belastung. 
Die normalen TSH-Spiegel bei euthyreoten Struma-Pa-
tienten reichen offenbar zur Unterhaltung einer bestehenden 
Schilddrüsenvergrößerung aus, während sich eine Struma bei 
erhöhtem TSH-Spiegel vermutlich gerade in einer Wachstums-
phase befindet. 
ScMüsselwörter: TRH-Stimulation, TSH-Sekretion, blande 
Struma, Jodmangel, Trijodthyronin (blande Struma), Thy-
roxin (blande Struma), präklinische Hypothyreose. 
Einleitung 
Die Patienten mit endemischer blander Struma 
wirken klinisch euthyreot. Ihre Gesamt-Schilddrüsen-
hormon-Spiegel, gemessen als P B 1 2 7 I oder Gesamt-
Thyroxin im Serum und das Ergebnis des T 3-in vitro-
Tests Hegen im Mittel innerhalb des Normalbereichs, 
sind jedoch signifikant niedriger als bei Schilddrüsen-
gesunden [10,23,24]. Nun beschrieben Horn u. Mitarb. 
[12] kürzlich bei Patienten mit blander Struma im 
Vergleich zur Norm erhöhte Gesamt-Trijodthyronin-
Spiegel, die als kompensatorische T3-Mehrsekretion bei 
vermindertem T 4 gedeutet wurden. Für den Einzelfall 
ist die Frage nur schwer zu entscheiden, ob der im 
Kollektiv gezeigte Trijodthyronin-Kompensationsver-
such der Schilddrüse einen gegebenen Thyroxinmangel 
tatsächlich voll ausgleicht und dieser Patient wirklich 
euthyreot ist, da nur die freien Anteile der beiden 
Schilddrüsenhormone im Serum biologisch wirksam 
sind. Die Diagnose der Euthyreose eines Struma-
Patienten läßt sich aber an Hand einer normalen T S H -
Sekretion stützen [19], während bei Schilddrüsenhor-
monmangel die TSH-Spiegel erhöht sind. 
I n der Literatur finden sich widersprüchliche An-
gaben zur Höhe der basalen TSH-Spiegel bei Patienten 
mit endemischer Struma. Einige Autoren [1, 3—5] 
fanden in manchen Gegenden erhöhte TSH-Spiegel, 
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während in letzter Zeit auch berichtet wird, daß die 
TSH-Sekretion bei blander Struma normal ist [2, 
9, 27]. Die vorgelegte Untersuchung galt der Frage 
nach der Höhe der Serum-TSH-Spiegel vor und nach 
Stimulation der TSH-Sekretion durch T R H bei 
Patienten mit blander Struma aus dem bayerischen 
Endemiegebiet, in dem die tägliche Urinjodausschei-
dung etwa 40 fxg beträgt [12]. 
Material und Methoden 
Zur Stimulation der TSH-Sekretion wurde das syntheti-
sche thyrotropin releasing hormone (TRH) der Firma Hoechst 
A G (Hoe 500 11) verwendet. 
TRH-Belastungstest. Die Patienten erhielten nach Ent-
nahme einer Probe zur Bestimmung des basalen TSH-Spiegels 
und der Schilddrüsenhormon-Spiegel 200 {ig T R H schnell 
intravenös injiziert. Eine weitere Blutentnahme erfolgte 
30 min nach der TRH-Injektion. Das Ergebnis der Unter-
suchung wurde als Anstieg des TSH-Spiegels zur 30. Minute 
angegeben (^ITSH 30 min = T S H 30 min—TSH basal). 
Radioimmunologische Serum- TSH-Bestimmung. Die TSH-
Bestimmung erfolgte nach der Doppelantikörpermethode von 
Odell und Utiger [15, 26] mit den Modifikationen von Erhardt 
u. Mitarb. [7] unter Verwendung von H-TSH zur 1 2 5 J-Markie-
rung und Antikörpern vom Kaninchen gegen humanes T S H 
(Anti-h-TSH) der National Pituitary Agency, National Insti-
tute of Health, Bethesda, USA. Als Standard wurde der human 
thyrotropin research standard A (h-TSH-RSA) des National 
Institute for Medical Research, London, verwendet. Der Nor-
malbereich der basalen TSH-Spiegel liegt zwischen 1,4 und 
7,1 jjiE/ml, der normale Anstieg der TSH-Spiegel zur 30. Minute 
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(A T S H 30 min) zwischen 2,73 und 23,60 (xE/ml (logarithmische 
Verteilung). 
Gesamt- Thyroxin-Bestimmung im Serum (TJ. Die Bestim-
mung der Gesamt-T4- Spiegel im Serum wurde nach dem Prin-
zip der kompetitiven Proteinbindungsanalyse mit dem automa-
tischen Verfahren von Horn u. Mitarb. [14] durchgeführt. Der 
Normalbereich beträgt 3,1—6,6 [Lg T 4-Jod pro 100 ml oder 
4,7—10,1 jxg T 4 pro 100 ml ( * ± 2 s, log.). Um der besseren Ver-
gleichbarkeit mit den PB 1 2 7I-Werten willen werden hier die 
T4-J-Spiegel angegeben. 
Proteingebundenes Jod im Serum (PB127I). Die nicht schild-
drüsenhormon-spezifische mikrochemische Gesamt-Jod-Be-
stimmung im Serum wurde mit dem Autoanalyzer der Firma 
Technicon durchgeführt [13]. Der Normalbereich für diese 
Methode beträgt 3,1—6,8 jxg pro 100 ml {x± 2 s). 
T9-in vitro-Test. Die Durchführung des T 3-in vitro-Tests 
erfolgte nach dem automatisierten Verfahren von Horn u. 
Mitarb. [11]. Normalbereich 32—42% ( £ ± 2 s ) . 
Index des freien SchilMrüsenhormons. Durch Multiplika-
tion des Gesamt-Schilddrüsenhormon-Spiegels ( P B 1 2 7 I oder 
T 4 - J ) mit dem Ergebnis des T 3-in vitro-Tests erhält man einen 
Index, welcher der Konzentration an freiem Schilddrüsenhor-
mon entspricht [11, 25]. Errechneter Normalbereich = 1,33 bis 
2 , 5 f x g / 1 0 0 m l ( x ± 2 s ) . 
Auswahl der Patienten. Die Diagnose der blanden endemi-
schen Struma wurde aufgrund des Palpationsbefundes der 
Schilddrüse unter Berücksichtigung der Richtlinien der 
WHO [17, 21] gestellt. Die Patienten kamen mit Lokal-
beschwerden (z. B. Globusgefühl) und Allgemein-Sympto-
men (z. B . unspezifische „Nervosität"). Eine Hyperthyreose 
wurde aufgrund des klinischen Befundes und der Schilddrüsen-
hormonwerte ausgeschlossen. Eine klinisch manifeste Hypo-
thyreose konnte bei niedrigen T 4 - J - bzw. PB1 2 7I-Spiegeln und 
niedrigen Indices des freien Schilddrüsenhormons nur durch 
Berücksichtigung der Zeichen der peripheren Schilddrüsenhor-
monwirkung ausgeschlossen werden [19, 25]. 
Ergebnisse 
In Abb. 1 sind Einzelwerte der Patienten mit blan-
der Struma wiedergegeben. Die T^-J-Spiegel der hier 
untersuchten Patienten lagen nach Ausschluß der 
Frauen unter Antiovulantien-Behandlung zwischen 
1,5 und 5,0 [ig/100 ml und sind auch bei dieser Gruppe 
von Patienten mit blander Struma wieder etwas nied-
riger als die T4-J-Spiegel der Kontrollpersonen [12]. 
Die statistische Auswertung erfolgte mit dem Rang-
Test nach Wilcoxon (p<0,025), dem #2-Test (Irrtums-
wahrscheinlichkeit < 0,025) und dem J-Test nach 
Student (p< 0,0005) [18, 21]. 
Die basalen TSH-Spiegel der Struma-Patienten la-
gen bis auf 4 Ausnahmen unter 10 (iE/ml (Abb. 1). Die 
gemessenen Extremwerte betrugen nach Ausschluß 
dieser 4 Patienten 0,9 und 8,3 (xE/ml mit einem Mittel-
wert von 3,2 (xE/ml (logarithmische Verteilung). 
Der TSH-Anstieg zur 30. Minute nach T R H 
(Abb. 1) bei Struma-Patienten ist in der Mehrzahl der 
Fälle normal, während einige Patienten einen erhöhten 
Anstieg zur 30. Minute aufwiesen. Der Vergleich des 
TSH-Anstiegs zur 30. Minute aller Struma-Patienten 
mit den Werten aus dem Kontroll-Kollektiv zeigte, 
daß es sich bei der Gruppe der blanden Struma — sta-
tistisch gesehen — um ein Kollektiv aus einer anderen 
Verteilung handelt (Rang-Test nach Wilcoxon: p< 
0,025, # 2-Test: Irrtumswahrscheinlichkeit < 0,0025, 
J-Test nach Student: p<0,0005) [18, 21]. 
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Abb. 1. Beziehung zwischen Thyroxin-Spiegel und TSH-Wer-
ten nach TRH-Stimulation bei Patienten mit blander Struma. 
Bestimmung von T 4 - J (CPB-Analyse) und T S H s. Methoden. 
Die Werte der Struma-Patienten werden mit den schraffierten 
Normalbereichen von Kontrollpersonen verglichen. Symbole: 
(•) = Struma diffusa (N = 27), (*) = Struma diffusa unter Anti-
ovulantien-Therapie, (•) = Struma diffusa, bei welcher anstelle 
des T4-J-Wertes das P B 1 2 7 I angegeben ist, (o) = Struma nodosa 
(N — 22), (*) = Struma nodosa unter Antiovulantien-Therapie, 
(•) = Struma nodosa, bei welcher anstelle des T4-J-Wertes das 
P B 1 2 7 I angegeben ist. Der Pfeil auf den Symbolen bedeutet: 
basale TSH-Spiegel > 10 (xE/ml. Bei Frauen unter Antiovulan-
tien-Therapie (# = 8) lagen die T4-J-Spiegel zwischen 2,8 und 
5,8 (xg/100 ml, während Normalpersonen unter Antiovulantien-
Therapie in der Regel leicht erhöhte T4-J-Spiegel haben 
Eine negative Korrelation des TSH-Anstiegs zu den 
T4-J-Spiegeln (Abb. 1) ließ sich — bei Ausschluß der 
Patienten unter Antiovulantien-Therapie und der 
Kranken, für die nur PB 1 2 7I-Werte vorlagen — für die 
Gruppe der blanden Struma nicht ermitteln (r = 
— 0,1643, iV = 32, n. s.). Im Hinblick auf die erwähnte 
kompensatorische Trijodthyronin-Mehrsekretion [6, 
12] kann diese negative Korrelation auch nicht bei 
einfachem Vergleich der T 4 - und TSH-Werte aller 
Fälle erwartet werden. E s erscheint vielmehr notwen-
dig, die Patienten mit blander Struma unter Berück-
sichtigung des Normalbereichs des TSH-Anstiegs zur 
30. Minute (s. Methodik) in zwei Gruppen (Abb. 1, 
Tabelle 1) zu unterteilen: 
1. Patienten mit normalem TSH-Anstieg, N = 38, 
2. Patienten mit erhöhtem TSH-Anstieg, N—ll. 
Blande Struma mit normalem TSH-Anstieg 
Der T4-J-Spiegel wurde bei 30 dieser Patienten be-
stimmt und lag mit 3,4 (xg/100 ml (x log.) noch im Nor-
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Tabelle 1. Vergleich der mittleren Serum-TSH-Spiegel vor und nach Stimulation mit 200 (xg T R H und des mittleren T S H -
Anstiegs zur 30 Minute (A T S H 30 min) bei Patienten mit blander Struma mit normalem TSH-Anstieg (N = 38), und bei Patienten 
mit blander Struma mit erhöhtem TSH-Anstieg (# = 11) mit den entsprechenden Mittelwerten schilddrüsengesunder Kontroll-
personen (N=4H) 
Basal 30 min 120 min 240 min ^JTSH 30 min 
Patienten mit blander Struma 
und normalem TSH-Anstieg 
xt log. 
x±2s9 log. 
3,01 
1,23— 7,35 
14,30 
5,11—40,1 
5,39 
2,22—13,10 
3,29 
1,32— 8,22 
10,40 
3,67—29,75 
Patienten mit blander Struma 
und erhöhtem TSH-Anstieg 
x, log. 
£ ± 2 s , log. 
7,75 
2,99—20,05 
40,40 
24,60—66,50 
14,55 
7,83—27,40 
7,77 
3,44—17,55 
32,40 
19,65—53,50 
Kontrollpersonen x, log. 
x±2s9 log. 
2,81 
1,31—5,99 
11,20 
5,06—24,80 
5,20 
2,31—11,70 
2,87 
1,07—7,71 
8,02 
2,73—23,60 
malbereich, aber signifikant (p < 0,01) unterhalb des 
Mittelwerts normaler Kontrollpersonen (älog.: 4,11 
(xg/100 ml). 
Der TSH-Anstieg war auf Grund der getroffenen 
Auswahl bei allen 38 Patienten (Tabelle 1) normal, die 
gemessenen Extremwerte betrugen 3,4 [iEjml bzw. 
23,8 [iE/ml. Der mittlere TSH-Anstieg dieser Gruppe 
betrug 10,4 [iE/ml und lag damit im errechneten Nor-
malbereich von 2,73—23,60 [xE/ml. E r war allerdings 
mit einer schwachen Signifikanz (p< 0,025) höher als 
der Mittelwert schilddrüsengesunder Kontrollpersonen 
von 8,02 [xE/ml (Tabelle 1). 
Blande Struma mit erhöhtem TSH-Anstieg 
In der Gruppe der 11 Patienten mit erhöhtem T S H -
Anstieg nach T R H war der mittlere T 4 - J - Spiegel mit 
2,94 (xg/100 ml nicht signifikant niedriger als in der 
Gruppe der Struma-Patienten mit normalem T S H -
Anstieg, so daß durch die Bestimmung des T 4-J-Spie-
gels eine Unterscheidung dieser beiden Gruppen nicht 
gelingt. 
Die basalen TSH-Spiegel dieser 11 Patienten waren 
im Mittel mit 7,75 (xE/ml signifikant (p< 0,0005) höher 
als bei Strumaträgern mit normalem TSH-Anstieg. Sie 
waren nur bei 4 Patienten (Abb. 1) deutlich erhöht 
( > 10 (xE/ml), während sie bei den übrigen 7 Patienten 
an der oberen Grenze der Norm bzw. im Normalbereich 
lagen. E s läßt sich also festhalten, daß die Bestimmung 
der basalen TSH-Spiegel ebenfalls ungeeignet ist, im 
Einzelfall einen erhöhten TSH-Anstieg nach T R H bei 
Patienten mit blander Struma auszuschließen. 
Der mittlere TSH-Anstieg zur 30. Minute nach Sti-
mulation durch T R H (32,40 [xE/ml, älog.) war in 
dieser Gruppe signifikant höher (p< 0,0005) als in der 
Kontrollgruppe (Tabelle 1). 
Diskussion 
38 der untersuchten 49 Patienten mit endemischer 
blander Struma hatten einen normalen TSH-Anstieg 
nach TRH-Stimulation. Bei den restlichen 20% der 
Patienten, deren T4-J-Spiegel nicht signifikant nied-
riger waren als bei den euthyreoten Strumaträgern, 
ließ sich an einem erhöhten TSH-Anstieg die unvoll-
ständige Kompensation des Thyroxinmangels durch die 
„kompensatorische Gesamt-Trijodthyronin-Mehrsek-
retion" [6,12] erkennen. Diese 20% der Patienten sind 
nach der TSH-Antwort diagnostisch zur Gruppe der 
Patienten mit einem larvierten Schilddrüsenhormon-
mangel im Sinne der präklinischen Hypothyreose zu-
zuordnen. 
Hall [8] hat die präklinische Hypothyreose definiert 
als ein Stadium der Hypothyreose, in dem klinisch 
keine Zeichen des Schilddrüsenhormonmangels er-
kennbar sind und die üblichen Schilddrüsenfunktions-
prüfungen normal ausfallen, aber bereits ein erhöhter 
TSH-Anstieg nach TRH-Belastung besteht. I n Anbe-
tracht der Tatsache, daß die Mehrzahl der Patienten 
mit blander Struma trotz niedriger T4-J-Spiegel im 
Serum nach der TSH-Antwort auf die TRH-Stimu-
lation als euthyreot anzusehen sind, ist es notwendig, 
in der Definition der präklinischen Hypothyreose die 
Forderung nach normalen Thyroxin-Spiegeln im Se-
rum fallen zu lassen, denn diese ursprüngliche Defini-
tion berücksichtigt noch nicht die Möglichkeit der 
kompensatorischen Trijodthyrorün-Mehrsekretion [12, 
21]. 
Die Möglichkeit, die TSH-Sekretion durch T R H zu 
stimulieren, hat einige Aspekte der Pathophysiologic 
der blanden Struma in neuem Licht erscheinen lassen. 
Euthyreote Personen zeigen bei antithyreoidaler Me-
dikation einen Anstieg der basalen TSH-Spiegel [16], 
so daß kein Zweifel daran bestehen kann, daß T S H 
für das Entstehen einer Struma notwendig ist. Als Aus-
nahme von dieser Regel beobachtet man ein T S H -
unabhängiges Strumawachstum [20] bei der Struma 
maligna, bei der Hashimoto-Thyreoiditis und bei der 
LATS-positiven Hyperthyreose. — I n dem hier unter-
suchten Krankengut von 49 Struma-Patienten war die 
basale TSH-Sekretion nur in 4 Fällen erhöht. Bei die-
sen darf vermutet werden, daß die Schilddrüse sich in 
einer Proliferationsphase befand. Die Stimulierbarkeit 
der TSH-Sekretion durch T R H war jedoch bei 11 Pa-
tienten erhöht. Diese Gruppe befand sich mit ihrem 
latenten Schilddrüsenhormonmangel (präklinische Hy-
pothyreose) wahrscheinlich im Übergang in eine Stru-
mawachstumsphase. — Daß wir neben dieser Gruppe 
von Struma-Patienten mit erhöhtem TSH-Anstieg bei 
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etwa 80% der K r a n k e n m i t blander St ruma eine nor-
male St imul ier barkei t der TSH-Sekre t ion bei gleich-
falls normalem basalen TSH-Spiegel fanden, hat uns 
eigentlich ü b e r r a s c h t . I n pathophysiologischer H i n -
sicht m u ß dieser Befund wohl so interpret iert werden, 
d a ß zur Zeit der Untersuchung bei Patienten m i t 
normalen TSH-Spiegeln keine \ Vach xt u nisten den z der 
S t ruma bestand. I n Phasen eines e r h ö h t e n S c h i l d d r ü -
senhormonbedarfs (z. B . P u b e r t ä t , G r a v i d i t ä t ) oder 
bei a l i m e n t ä r e m Jodmangel (Bausteinmangel) m u ß 
allerdings, entsprechend der klinischen Erfahrung, 
auch bei diesen Pat ienten m i t einem Anstieg der T S H -
Spiegel und einem Schub des Strumawachstums ge-
rechnet werden. 
Dagegen sind die zur Unterhaltung einer einmal 
entstandenen blanden S t ruma ausreichendenunderfor-
derlichen TSH-Spiegel i m Einzelfall offenbar nicht 
h ö h e r als die der Xormalpersonen. Bei Patienten m i t 
blander S t ruma und normalem TSH-Ans t i eg w i r d j a 
üb l icherweise kein spontaner R ü c k g a n g der Schild-
d r ü s e n g r ö ß e beobachtet. Die Voraussetzung zur Ver-
kleinerung einer S t ruma ist daher offenbar n ich t die 
Normalis ierung, sondern die Suppression der T S H -
Spiegel durch S c h i l d d r ü s e n h o r m o n - B e h a n d l u n g unter 
die N o r m . I n diesem Zusammenhang bietet der T R H -
Belastungstest hier eine gute K o n t r o l l m ö g l i c h k e i t [22] 
der ind iv idue l l erforderlichen S c h i l d d r ü s e n h o r m o n -
Dosierung. 
Wir danken Frl. G. Madiener, Fräulein S. Trimborn und 
Frl. I . zur Horst für die sorgfältige technische Assistenz. 
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Adams-Stokes-Syndrom, Häufigkeit und Prognose intra-
ventriculärer Leitungsstörungen beim chronischen 
Herz-Block mit — O 768 
Adeninnucleotide, Synthese in Lymphocyten: Induktion 
durch Phytohämagglutinin 0 871 
Adipositas des Kindes, endokrine Störungen bei — 0 706 
Adriblastin Sp 934 
Afrikanisches Schweinefieber-Virus Bespr 275 
Akne-Kaban-Lotio Sp 714 
Alanin-Vermehrung in Lympho- und Thrombocyten zur 
biochemischen Diagnose der Cystinose 0 1082 
Aldactone, Wirkung auf Atmung und Lungenkreislauf beim 
chronischen Cor pulmonale O 953 
Aldadiene-Kalium, Wirkung auf das Rattenhirn W 977 
—, — auf die Refraktärzeit des Herzens W 754 
Aldadiene (-K, -Na), Wirkung auf Herzmechanik und 
Contractilität des Ventrikelmyokards W 387 
Aldosteron-Biosynthese, Regulation Bespr 219 
Aldosteron, Sekretion, Verteilung und Abbau von — bei 
verschiedenen Hochdruckformen 0 1037 
Alkohol-Mißbrauch, chronischer, Einfluß auf den Cerebrosid-
Gehalt und die Fettsäure-Zusammensetzung im Gehirn 
W663 
—, —, — auf Lipid- und Cholesterin- Gehalt im Gehirn 
W269 
Alkoholzufuhr, orale, Einfluß auf den Blutalkoholspiegel von 
Gewohnheitstrinkern und Leberkranken 0 732 
Alupent zur Diagnostik von kindlichen Herzfehlern Tg 890 
Amine, biogene, Nachweis in Thrombocyten O 776 
Aminophenazon, Einfluß der Urämie auf die Metabolisierung 
von — 0 1092 
Aminophyllin, Einfluß auf das chronische Cor Pumonale 
0 92 
Aminosäuren im Blutserum bei der endemischen Nephro-
pathie O 614 
—, essentielle, freie im Schweiß 0 973 
Amylase, Makroamylase als seltene Ursache 
der Hyperamylasämie O 548 
Anämie, hämolytische und Hexokinasemangel in 
Verbindung mit Körpermißbildungen W 849 
—, — bei Morbus Wilson O 995 
— bei Osteomyelosklerose O 21 
— perniciöse familiäre O 1085 
Anaesthesiologie und Wiederbelebung, Lehrbuch 
Bespr. 1115 
Angiotensin I , radioimmunologische Bestimmung zur 
Messung der Reninaktivität 0 327 
Angiotensinresistenz und Bartter- Syndrom, Diskussions-
bemerkung O 787 
Anorexia nervosa, Pathogenese V 396 
Antiandrogentherapie mit Cyproteronacetat Erfahrungen 
bei sexuellen Deviationen und Hypersexualität V 396 
Anticoagulantien- und Fibrinolysetherapie Bespr 536 
Antikörper gegen autologe Lymphocyten bei Lupus 
erythematodes W 484 
<xr Antitrypsin bei Kartagener-Syndrom W 789 
Aortenvitien, Ultraschall-Doppler Kardiogramm bei — 
Tg 892 
Apoplexie, Hirnkreislauf und — Bespr 169 
Arteria femoralis, Eingangswiderstand der — Tg 807 
Arteriengewebe, lokales Renin im — Tg 890 
Arteriosklerose, Risikofaktoren der — V 274 
Arthritis urica, Einfluß von Benziodaron auf den Purin-
stoffwechsel bei — W 1015 
Ascites, neue Aspekte zur Pathogenese des —, bei 
Lebercirrhose V 272 
1-Asparaginase, experimentelle und klinische 
Wirkungen von — Bespr 123 
Atmung und Kreislauf, Pathophysiologie beim septischen 
Schock 0 674 
—, Wirkung von Aldactone auf die — beim chronischen 
Cor pulmonale O 953 
Atmungssyndrom, funktionelles, unbehandeltes, 
Prognose und Spätschicksale Ü 61 
Australia-SH-Antigen, Charakterisierung V 391 
— bei Leberkranken und Blutspendern V 392 
Australia-(Au/SH-)Antigen, quantitative Bestimmung 
und klinischer Verlauf der Serumhepatitis W 266 
Barrter-Syndrom und Pseudo-Barrter-Syndrom, Ausseheidung 
mono- und bivalenter Ionen in Beziehung zur Flußrate 
im Parotisspeichel beim — O 959 
Battered-Child-Syndrom, Problematik des — 217 
Bayro Vas Sp 934 
Benziodaron, Einfluß auf den Purinstoffwechsel bei Gicht 
W1015 
Berotec Sp 714 
Beta-Persantin Sp 342 
Bicarbonat-Glucose-Set Sp 934 
Bifiteral Sp 342 
Biologie, molekulare, Fortschritte Bespr 347 
Biopharmazeutik, Absorption, Transit, Occupancy und 
Availments als neue Begriffe in der — O 410 
Biovagin Sp 342 
Bisolvomed und Bisplvomed mit Codein Sp 342 
Bisolvonat Sp714 
Blasenentleenrngsstörungen, Differentialdiagnose V 395 
Blut, Autoimmunkrankheiten. Klinik und Therapie V 487 
—, maternes und fetales, Renin-Substrat (angiotensin) -
Konzentration im — O 434 
—, Nachweis und Aktivität von Methioninsynthetase in 
normalen und pathologischen Zellen des — O 991 
Blutalkoholspiegel, Einfluß oraler Alkoholzufuhr auf den — 
von Gewohnheitstrinkern und Leberkranken O 732 
Blutdrucktelemetrie mit der Mikrokathetermethode O 898 
Blutgerinnung, Bedeutung der Phopholipide bei der — 
W528 
—, disseminierte intravasculäre nach allogener Nierentrans-
plantation 0 370 
—, insbesondere Thrombocytenumsatz bei 
HyperHpoproteinämien 012 
Blutglucosekonzentration, hepatische Glykogensynthese in 
Abhängigkeit von der — W 478 
Blutkörperchensenkung und Plasmaproteine O 116 
Blutserum, freie Aminosäuren im — bei der endemischen 
Nephropathie O 614 
Blutspender, Australia-SH-Antigen bei — V 392 
Bluttransfusion intrauterine unter 
Ultraschallkontrolle W930 
Blutverluste, quantitative Bestimmung mit dem 
Ganzkörperzähler O 543 
Blutverteilung in der Lunge beim obstruktiven Syndrom 
O360 
Blutzellen, menschliche, intravasculäre Anatomie 
Bespr 399 
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Blutzellseparator, IBM-, kontinuierliche extrakorporale 
Thrombophorese mit dem — 0 574 
Brocadopa Sp 934 
Bromcarbamidvergiftung, ein Modell der Schocklunge 0 467 
Bromsulphthalein, Bindungsfähigkeit des Serum-
Albumins für — bei chronischer Urämie während der 
Hämodialyse-Behandlung W 658 
Bronchialcarcinom, Grenzen der Diagnostik V 487 
Butazolidin, Wirkung auf Leber-Lysosomen O 875 
Calcitonin, synthetisches, Einfluß auf die proximal-tubuläre 
Phosphatresorption W 527 
— -Forschung Ü 2 
Calcium, ionosiertes während Hämodialysebehandlung 0819 
—, — im Serum, Bestimmung mit einer ionenselektiven 
Durchflußelektrode 0 824 
Calciumkonzentrationen Einfluß verschiedener — während 
der Hämodialyse auf die verschiedenen Plasmacalcium-
fraktionen W 480 
Candida-Infektionen, Serologie Ü 809 
Carbamazepin, antidiuretische Wirkung beim Diabetes 
insipidus 0 1127 
Carboanhydrase-Isoenzymfraktionen in menschlichen 
Erythrocyten W339 
Cardiomyopathie, hypertrophische obstruktive Bespr 219 
Catecholamine, neue Aspekte der Speicherungs -und 
Freisetzungsmechanismen von — Bespr 123 
Chemie, medizinische Bespr 447 
Chirurgie und Orthopädie, Ergebnisse Bespr 397 
Chloroquin, Hemmung von erythrocytären Immunanti-
körpern durch — W 932 
Choriomeningitis, lymphocytäre, Virus der — Bespr 1023 
Chromosomenidentifikation durch direkte 
quantitative Fernsehbildanalyse W 846 
Cicatrex Sp 714 
Cirupon RR-Kapseln Sp 934 
Colitis ulcerosa, immunsuppressive Therapie bei — V 397 
Cormelian Sp 714 
Coronarangiographien V 345 
Coronarerkrankungen, Hyperlipoproteinämien und — 
Häufigkeit, Typen-Verteilung, Abhängigkeit von Alter 
und Geschlecht O 139 
Coronarverschluß, akuter, experimenteller, verminderte 
Mortalität durch körperliches Training Tg 890 
Cor pulmonale, chronisches, Lungenkreislauf und 
contractile Funktion des rechten Ventrikels bei — O 101 
, —, bei obstruktiven Lungenerkrankungen Tg 807 
, —, Wirkung von Aldactone auf Atmung und Lungen-
kreislauf beim — O 953 
, —, Ventilation und Gasaustausch bei — O 92 
bei Säuglingen mit chronischer Obstruktion der oberen 
Atemwege Tg 890 
Current medical information and terminology Bespr 716 
Cyclophosphamid, Stoffwechselwege Ü 4 4 9 
Cystinose, Alanin-Vermehrung in Lympho- und 
Thrombocyten zur biochemischen Diagnose der — O 1082 
Cystotonometrie und simultane Sphincterotonometrie mit 
Hilfe der Perfusion der Urethra zur Diagnose der Stress-
inkontinenz der Frau W 165 
Cytochemie, Licht- und elektronenmikroskopische der 
unreif zelligen Leukämien O 423 
Cytodiagnostik, praktische Möglichkeiten V 486 
Cytostatica, Sensibilitätstestung maligner menschlicher 
Tumoren gegenüber — I I O 196 
—, Wirkung auf die DNA-Synthese in einem oncogenen 
RNA Virus W790 
Dacrin Sp 714 
Darmschleimhaut, calciumbindendes Protein in der — bei 
Urämie O 603 
Dermatomyo8itis, Anstieg einiger Serumenzyme 
(GOT, L D H , CPK, MK) nach Ganzkörpermuskelmassage 
und seine Bedeutung bei — W 332 
Dexamethason-21- isonicotinat, Speciesunterschiede bei der 
Spaltung von — W 665 
Dexium Sp 714 
Diabetes insipidus, antidiuretische Wirkung von 
Carbamazepin bei — O 1127 
Diabetes mellitus, halbquantitative histochemische Aktivi-
tätsbestimmung von Enzymen des energieliefernden 
Stoffwechsels in Knochenmarkszellen 0 562 
und Schwangerschaft V 216 
Diagnose, medizinische, Modelle der — V 393 
Diagnostik-Informationssystem Bespr 275 
Dienoestrol Ortho Sp 342 
Digoxin, ^-Acetyl-, Stoffwechsel und Kinetik von — O 191 
Dipidolor Sp 714 
Dopamin und Orciprenalin, vergleichende Untersuchungen 
über die Wirkung von — bei Gesunden: Muskeldurch-
blutung, Nierendurchblutung, Nierenfunktion O 149 
Drogenmißbrauch Jugendlicher V 396 
Ductus thoracicus-Lymphe, Proteinmuster bei Gesunden und 
bei Lebercirrhose O 86 
Dynothel Sp 934 
Dysfibrinogenämie, quantitative elektronenmikroskopische 
Untersuchungen zur Fibrinstruktur bei — O 557 
Elektrokardiogramm. Wenckebachsche Erregungsleitungs-
störung Ü 717 
—, Zuverlässigkeit der Interpretation verschiedener 
Computer-Programme Tg 891 
Elektrolyte, austauschbare, Auswirkung der sekundären 
Nebenniereninsuffizienz auf die — W 215 
Elektrolyt- und Wasserhaushalt, Veränderungen durch 
Osmotherapeutica Bespr 219 
Elektrophorese, Disc-, monoclonale Immunglobuline und — 
O1033 
Elektronenanlagerungs-Massenspektrographie organischer 
Substanzen Bespr 1065 
Enax Spray Sp 342 
Encephaloenteritis, akute und Verbrauchscoagulopathie 
0 76 
Enteritis regionalis (Crohnsche Erkrankung) Bespr 1066 
, immunsuppressive Therapie bei — V 397 
Enzym-Histochemie der Wundheilung Bespr 400 
eoden-retard Sp 342 
Epidropal Sp 714 
Epstein-Barr-Virus und lymphocytotoxische Serumanti-
körper in Sarkoidose-Patienten W 927 
Ernährungszustand, Beurteilung — Ein Vergleich zwischen 
Ultraschall und Calipermessung 0 923 
Eryfer Sp 934 
Erythroblastose, akute des Erwachsenen (Morbus 
Di Guglielmo). Morphologische, cytochemische und 
zellkinetische Beobachtungen O 517 
Erythrocyten, Aktivierung der Glutathionreductase in — 
mit Flavin-Adenin-Dinucleotid O 462 
—, menschliche, Carboanhydrase-Isoenzymfraktionen in — 
W339 
—, Wirkung von Menadion auf die Gluthadionperoxidase 
von — O 234 
Erythropoese, Störungen bei myeloproliferativen 
Syndromen Ü 853 
Erziehungssituation, Probleme der heutigen — V 217 
Faktor X I I I (FSF), Verhalten bei gesunden Kindern und 
bei verschiedenen Krankheiten im Kindesalter W 265 
Favismus und G-6-PD-Mandel O 205 
Fermento Duodenal Sp 714 
Fettsäuren, veresterte, Bestimmung zur quantitativen 
Erfassung des Verfettungsgrades der Leber W 657 
Fettstoffwechsel unter der akuten Wirkung von Xylit 
O1097 
Fibrinolyse- und Anticoagulantientherapie Bespr 536 
Fibrinolyse und Blutgerinnung bei arteriosklerotischen 
Verschlüssen der Extremitätenarterien O 689 
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Fibrinstruktur, quantitative elektronenmikroskopische 
Untersuchungen zur — bei Dysfibrinogenämie O 557 
Flavin-Adenm-Dinucleotid, Aktivierung der Glutathion-
reductase roter Blutzellen mit — O 462 
Furosemid, Serum-Magnesium bei myokardialer Insuffizienz 
unter der Therapie mit Glykosiden und — 0 247 
Galactosamin-Applikation, langfristige zur Erzeugung einer 
Lebercirrhose bei der Ratte W 263 
ß-Galactosidasen, intestinale, Trennung beim lactose-toleran-
ten Erwachsenen durch Ultrazentrifugation im Dichte-
gradienten W 258, W 260 
Gallensäuren, primäre bei Hyperlipoproteinämien 0 33 
GallensäurestoffWechsel bei Lebererfa'ankungen V 271 
„Gaucher-Zellen", Elektronenmikroskopie und Cytochemie 
der — bei chronischer Myelose 0 510 
Gefäßthromben nach Katheterangiographie Bespr 398 
Gefäßverschlüsse, arteriosklerotische, Blutgerinnung und 
Fibrinolyse bei — 0 689 
Gewebe, endokrine, subcelluläre Organisation und Funktion 
von — Bespr 1115 
Gewebsantikörper, Auftreten bei verschiedenen Lungen-
erkrankungen 0 1117 
Glucagon, positiv inotrope Wirkung auf das Katzenherz in 
situ W531 
Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase und Favismus O 205 
Glucoseassimilation, Bedeutung einer isocalorischen stärke-
und rohrzuckerreichen Nahrung auf die Insulinsekretion 
und — 0 239 
y-Glutamyltranspeptidase-Aktivität im Urin bei urorenalen 
Krankheiten 0 438 
Glutathionperoxidase, Wirkung von Menadion auf die — von 
Erythrocyten 0 234 
Glutathionreductase roter Blutzellen, Aktivierung mit 
Flavin-Adenin-Dinucleotid O 462 
Glutathionreductasedefekt bei Pancytopenien 0 566 
Glykogensynthese, hepatische in Abhängigkeit von der 
Blutglucosekonzentration W 478 
Glykosid, Serum-Magnesium bei myokardialer Insufficienz 
unter der Therapie mit — und Furosemid 0 247 
Granulocytes DF3 2P-markierte nach homologer Über-
tragung bei vortransfundierten und nicht vortransfun-
dierten Empfängern 0 570 
Granulopoese, Störungen bei myeloproliferativen Syndromen 
Ü 8 5 3 
Gravidität, Diabetes mellitus und — V 216 
Gynolett Sp 714 
Hämodialyse, Dialysance und prozentuale Elimination von 
Herzglykosiden während — 0 609 
—, ionisiertes Calcium während der — O 819 
Hämoglobxilin, Eigenschaften des instabilen Hb Wien 
O907 
—, (Hb Frankfurt) ein neues instabiles — 0 454 
Hämolyse, medikamentöse O 234 
Hämolytisch-urämisches Syndrom (Gasser), Nierentransplan-
tation bei — O 648 
Hämophilie A, Bedeutung der Phospholipide bei der — 
W1058 
Hämostase im Verlauf der Galaktosaminhepatitis W 386 
Halswirbelsäulenschleudertrauma V 270 
Harnsäure und Lipide im Serum nach Xylit O 1107 
Harnsäurestoffwechsel unter der akuten Wirkung von Xylit 
01097 
Harnstoff, Beeinflussung der Proteinsynthese in PHA-
stimulierten Lymphocyten durch — W 929 
Helmex Sp 714 
Hepatitis, akute, Veränderungen der Serum-Angiotensinogen-
Konzentration bei — W 53 
Hepatitis-assoziiertes Antigen (HAA): Klinische und 
immunologische Bedeutung Ü 1 2 5 
„Hepatitis Associated Antigen", Latex-Agglutination eine 
schnelle Screeningmethode zum Nachweis des — W 166 
Hepatitis, Galactosamin-, antihepatotoxische Wirksamkeit 
von der Silymarin bei der — W 1062 
—, —, Hämostase im Verlauf der — W 386 
—, —, Hypovolämie und Hämokonzentration bei der — der 
Ratte W524 
—, Serum-, quantitative Bestimmung des Australia-
(Au/SH-)Antigen und klinischer Verlauf der — W 266 
Hepatitishäufigkeit nach Austauschtransfusionen bei Neu-
geborenen W 788 
Heptaminol, Einfluß auf das chronische Cor Pulmonale 
0 92 
Herpes simplex Viren, Einfluß von Oyphenbutazon auf die 
Synthese von — O 751 
Herviros Sp 934 
Herz: angiokardiographische Morphologie beim Endo-
cardkissendefekt Tg 890 
—: Aussagekraft der Kontraktilitätsindices Tg 889 
—: Behandlung des Ventrikelseptumdefektes in den ersten 
2 Lebensjahren Tg 891 
—: Beziehungen der Muskelmasse zu Druck- und Volumen-
parameter des linken Ventrikels Tg 806 
—, coronarkrankes, Kontraktions- und Förderleistung 
des— Tg 891 
—: Cor Pulmonale, chronisches, Ventilation und alveolarer 
Gasaustausch bei —. Einfluß von Aminophyllin und 
Heptaminol O 92 
—, direkt positiv inotrope Wirkung durch orale Spirono-
lactonebehandlung Tg 892 
—, Druck und Kontraktilität des linken Ventrikels bei 
hereditärer Kardiomyopathie Tg 805 
—: Einfluß kreislaufwirksamer Pharmaka auf den linken 
Ventrikel Tg 889 
—: endsystolisches Ventrikelvolumen Tg 889 
—, Grundsätze und Techniken der elektrischen Stimulation 
des — Bespr 448 
—: intramyokardialer Druck als Maß der lokalen Kon-
traktilität Tg 889 
—: Lungenkreislauf und contractile Funktion des rechten 
Ventrikels bei chronischem Cor Pulmonale 0 101 
—, Myxom des rechten Vorhofs als Dreihöhlentumor des — 
0 725 
—: Rechtshypertrophie bei valvulärer Pulmonalstenose 
Tg 891 
—, Wenckenbachsche Erregungsleitungsstörung U 717 
—, Wirkung von Aldadiene-Kalium auf die Refraktärzeit 
des— W754 
—: Wirkung eines körperlichen Trainings unter Beta-
Rezeptoren-Blockern auf Herzgröße, Blutvolumen und 
den Arbeitsmuskelstoffwechsel Tg 805 
Herzangstsyndrom Bespr 170 
Herzblock, chronischer, Häufigkeit und Prognose intra-
ventriculärer Leitungsstörungen beim — mit Adams-
Stokes-Syndrom O 768 
Herzfehler, angeborene, Angiokardiographie mit Radio-
nukliden zur Diagnostik von — Tg 891 
—, kindliche, Alupent zur Diagnostik von — Tg 890 
Herzgeräusche, spätsystolische, klinische Bedeutung im 
Kindesalter Tg 890 
Herzglykoside, Dialysance und prozentuale Elimination von 
— während der Hämo- und Peritonealdialyse O 609 
Herzhypertrophie, Bedeutung für die Dynamik und Kon-
traktilität des Herzens Tg 802 
— und Herzinsuffizienz in der Sicht der Elektronen-
mikroskopie Bespr 170 
—, karyologische Grundlagen Tg 799 
—, morphologische Grundlagen Tg 799 
Herzinsuffizienz, Bedeutung von ADH bei der ödempatho-
genese der — O 186 
—, coronarer Strömungswiderstand bei — Tg 890 
—, Serum-Magnesium bei — unter der Therapie mit 
Glykosiden und Furosemid O 247 
Herzkontusion, röntgenologische, hämodynamische und histo-
logische Untersuchungen bei — Tg 889 
79* 
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Herzkranke, dekompensierte, Vollwirk- und Erhaltungsdosis 
von 0-Methyl-Digoxin bei — O 1009 
Herzkrankheit, coronare und Herzinfarkt, Definition V 344 
Herzmechanik, Beziehungen zwischen — und 02-Verbrauch 
am Ventrikelmyokard Tg 806 
—, Einfluß von Propranolol auf die — bei Hyperthyreose 
Tg 890 
—, Wirkung von Aldadiene (-K, -Na) auf — W 387 
Herzrhythmusstörungen, Hybrid-Computer zur qualitativen 
Erfassung von — Tg 892 
Herzsyndrom, funktionelles, unbehandeltes, Prognose und 
Spätschicksale Ü 61 
Herzvolumen und Herzminutenvolumen bei verschiedenen 
Trainingszuständen Tg 889 
Hexokinase-Inhibition und Lymphocyten-Transformation 
W261 
Hexokinasemangel und hämolytische Anämie in Verbindung 
mit Körpermißbildungen W 849 
Hexoprenalin Bespr 346 
Hirn, Einfluß des chronischen Alkoholmißbrauches auf den 
Cerebrosid-Gehalt und die Fettsäure-Zusammensetzung 
i m — W663 
—, — auf Lipid- und Cholesterin-Gehalt des — 
W269 
— und menschliches Verhalten Bespr 1065 
—, Ratten, Wirkung von Aldiene-Kalium auf das — W 977 
Hirndurchblutung und cerebraler Stoffwechsel bei chroni-
scher Niereninsuffizienz O 594 
Hirnkreislauf und Schlaganfall Bespr. 169 
Hirnöden. Eine Todesursache beim endogenen Leberkoma 
0 296 
Hormomed Sp 714 
Hormon, antidiuretisches, Bedeutung bei der ödempatho-
genese der Herzinsuffizienz O 186 
—, antikatatoxisches Ü 669 
—, natriuretisches Ü 893 
6-Hydroxydopamine und Katecholamine-Neurone 
Bespr 488 
Hyperaldosteronismus, primärer, Plasma-Renin-Konzentra-
tion beim — unter Suppressions- und Stimulations-
bedingungen O 783 
Hypercalcämie, akute, Effekt auf die Belegzellsekretion des 
Magens W 477 
Hyperlipoidämien, Fortschritte auf dem Gebiet der — 
V394 
Hyperlipoproteinämien, familiäre, Klinik der — V 273 
Hypersplenismus, lineare Speicherung und Destruktion von 
Thrombocyten bei — O 379 
Hyperthermie, Veränderungen des Säure-Basen-Haushaltes 
bei— 0 383 
Hyperthyreose, Einfluß von Propranolol auf die Herz-
mechanik bei — Tg 890 
Hypertonie Bespr 123 
—, arterielle, Therapie Bespr 447 
—, hypoxiebedingte, pulmonale in der Pathogenese des 
akuten, höhenbedingten Lungenödems U 937 
—, maligne, juxtaglomerular Apparat der Niere bei — und 
terminaler Niereninsuffizienz O 915 
—, maximale Verkürzungsgeschwindigkeit am hypertrophier-
ten linken Ventrikel bei — Tg 806 
—, Niere und— Ü 6 2 1 
—, primäre pulmonale Tg 805 
—, , hämodynamische und vektorkardiographische 
Parameter der Rechtshypertrophie bei — Tg 804 
—, Propranolol bei — O 364 
—, pulmonale durch Samen von Crotalaria spectabilis 
Tg 807 
—, Reninsekretion der Ratte bei — vom Goldblatt-Typ 
0 841 
—, Sekretion, Verteilung und Abbau von Aldosteron bei 
verschiedenen Formen der — O 1037 
Hypoglykämie, Wachstumshormon- und Kortisol-Reaktion 
auf Insulin-induzierte — O 706 
Hypophysenerkrankungen, Stimulation der TSH-Sekretion 
durch TRF-Belastung bei — O 42 
Hypothalamische Kontrolle der Lactation Bespr 168 
Hypothalamuserkrankungen, Stimulation der T S H -
Sekretion durch TRF-Belastung bei — O 42 
Imap Sp 714 
Immunantikörper, erythrocytäre, Hemmung durch 
Chloroquin W 932 
Immunchemie und Immunologie, Einführung Bespr 488 
Immunglobulin-L-KapparKette, Toleranzinduktion gegen 
eine menschliche — W 1139 
Immunglobuline, menschliche, genetische Merkmale 
Bespr 397 
—, Messung der Konzentration im menschlichen Serum 
Tg 58 
—, monoclonale und Disc-Elektrophorese O 1033 
Immunhämatologie Bespr 580 
Immunitätsforschung, Mikrobiologie und — Bespr 1023 
Immunodiffusion, radiale, Einfluß von Merthiolat auf die — 
W119 
Immunpathogenese verschiedener Nephritisformen V 1146 
Immunpathologie der Infektabwehr und Resistenz V 1022 
Immunreaktionen, celluläre gegen aggregiertes Human-
Gamma-Globulin bei der primär-chronischen Poly-
arthritis W1019 
Immunsupressiva bei chronischen Lebererkrankungen 
V396 
— bei Colitis ulcerosa und Enteritis regionalis V 397 
Induratio penis plastica, Therapie V 395 
Infektabwehr, Immunpathologie der — V 1022 
Influenza-Viren Bespr 398 
Inkontinenz, Streß-, der Frau, simultane Sphinctero- und 
Cystotonometrie mit Hilfe der Perfusion der Urethra zur 
Diagnose der — 165 
Innere Medizin und Kinderheilkunde, Ergebnisse 
Bespr 935 
— Sekretion, Klinik Bespr 935 
Insulinpräparate, Reinheitsprüfung von im Handel befind-
lichen — mit Hilfe der diskontinuierlichen Polyacryl-
amidgel-Elektrophorese O 882 
Insulinsekretion, Bedeutung einer isocalorischen stärke- und 
rohrzuckerreichen Nahrung auf die — und Glucose-
assimilation O 239 
Jodex-Salbe farblos Sp 342 
Kaliumsalze, Substitutionsversuche mit verschiedenen — bei 
kaliumverarmten Ratten W 482 
Kartagener-Syndrom, a rAntitrypsin beim — W 789 
Kinderheilkunde Bespr 58 
—, Handbuch Bespr 667 
Kindesalter, spezielle neuromuskuläre Erkrankungen V 983 
Klinik der Gegenwart Bespr 170, Bespr 399, Bespr 1066 
— der rheumatischen Erkrankungen Bespr 851 
Klinomycin Sp 934 
Knochen, Mineralstoffwechsel des — beim Carcinom 
Bespr 984 
Knochenmark, Nachweis und Aktivität der Methionin-
synthetase in normalen und pathologischen Zellen des — 
0 991 
Knochenmarkszellen, halbquantitative histochemische 
Aktivitätsbestimmung von Enzymen des energie-
liefernden Stoffwechsels in — bei Diabetikern O 562 
Knorpel als Antigen V 218 
Kollagen, Löslichkeit durch Plasmin W 335 
Koma, ischämisches, Untersuchungen zur Prognose des — 
nach Reanimation O 910 
Komplementsystem, Aktivierung des —. E in Monopol des 
Immunkomplexes ? Ü 277 
Kopfschmerzsyndrom, funktionelles, unbehandeltes, Prognose 
und Spätschicksale Ü 61 
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Kreatinin in Serum und Harn unter maximaler körperlicher 
Belastung W 210 
Kreislauf und Atmung, Pathophysiologic beim septischen 
Schock 0 674 
—, Physiologie Bespr 1023 
Kreislaufinsuffizienz, coronarer Strömungswiderstand bei — 
Tg 890 
Lactation, hypothalamische Kontrolle der — Bespr 168 
Laktasemangel bei Kindern mit Mucoviscidose W 390 
Lanadigin-El Sp 342 
Lanitop Sp 342 
Latex-Agglutination, eine schnelle Screeningmethode zum 
Nachweis des „Hepatitis Associated Antigen" W 166 
Laxoberal Sp 934 
Leber, Arzneimittelschäden der — V 270 
—, kindliche, das Metabolitmuster des Energiestoffwechsels 
in der normalen — W 333 
—, quantitative Methode zur Erfassung des Verfettungs-
grades der — durch Bestimmung der veresterten Fett-
säuren W 657 
—, Tumoren der — Bespr 168 
—, Veränderungen der Argininosuccinatsynthetase-Aktivität 
in der — bei chronischen Lebererkrankungen W 887 
Lebercirrhose, neue Aspekte zur Pathogenese des Ascites 
bei— V272 
—, hepatitische, Extraktion und Clearance von Benin bei — 
0 302 
—, hepatische, und Urin-Porphyrine und Porphyrin-
präkursoren bei — O 1025 
—, Proteinmuster der Ductus thoracicus-Lymphe bei 
Gesunden und bei — O 86 
— der Ratte, Erzeugung durch langfristige Galactosamin-
Applikation W 263 
—, Veränderungen der Serum-Angiotensinogen-Konzen-
tration bei — W 53 
Lebererkrankungen, akute und chronische, Testosteron-
tagesrhythmik und HC G-Stimulation bei — O 1123 
—, Australia-SH-Antigen bei — V 392 
—, chronische, immunologische Mechanismen bei — V 396 
—, Gallensäurestoffwechsel bei — V 271 
—, immunsuppressive Therapie bei — V 396 
Leberkoma, endogenes, das Hirnödem als eine Todesursache 
beim —- O 296 
Leberkranke, Einfluß oraler Alkoholzufuhr auf den Blut-
alkoholspiegel von — O 732 
Leberlysosomen, Wirkung von Oxyphenbutazon und Phenyl-
butazon auf — O 875 
Lebermikrosome, oxydativer Abbau von Arzneimitteln in — 
V217 
Leberstanzcylindergewebe, normales, Vitamin B 1 2-Gehalt 
i m — W445 
Leucin-Aminopeptidase im Harn bei Nierenerkrankungen 
O1003 
Leukämie, akute, Faktor XIII-Aktivität im Plasma bei — 
W1017 
—, —, Vergleich zwischen cytologischer und cytochemischer 
Klassifizierung O 498 
—, myeloische, chronische, Elektronenmikroskopie und 
Cytochemie der „Gaucher-Zellen" bei — O 510 
—, Störungen der Erythro- und Granulopoese bei — Ü 853 
—, unreif zellige, Licht- und elektronenmikroskopische Cyto-
chemie der — O 423 
Leukocyten, Beeinflussung der Nucleinsäuresynthese durch 
ein- und doppelsträngige Polynucleotide O 862 
—: intravasale Kinetik der neutrophilen Granulocyten des 
Kaninchens W 795 
—, Proteinsynthese in —. I L Wirkung einiger Antibiotica 
auf die Proteinsyntheseleistung W 523 
—, Wirkung von Dauno-Rubidomycin und Adriamycin 
auf Enzyme der DNS-Synthese in — O 866 
Leydigzell-Stimulation und Testosterontagesrhythmik bei 
akuten und chronischen Lebererkrankungen O 1123 
Lien-Bestrahlung, massive Lysozymurie bei chronischen 
Myelosen unter — O 250 
Lien, Geschichte der Forschung über die — Bespr 122 
Lioresal Sp 342 
Lipide und Harnsäure im Serum nach Xylit O 1107 
— im Liquor cerebrospinalis, Vergleiche mit den Serum-
Lipiden O 158 
Lipoproteinämien, Hyper-, Blutgerinnung, insbesondere 
Tlirombocytenumsatz bei — O 12 
—, — und Coronarerkrankungen, Häufigkeit, Typen-
Verteilung, Abhängigkeit von Alter und Geschlecht 
0139 
—, —, Größe des Pools und Turnover der primären Gallen-
säuren bei — O 33 
—, —, Phospholipase im Post-Heparin-Plasma bei Gesunden 
und Patienten mit — O 39 
Liquor cerebrospinalis, methodische Verbesserungen der 
Cytologie des — V 393 
, Säure-Basenstatus des — und seine Regulation 
durch die Lungenventilation Ü 581 
Lomapect-Hustendragees Sp 343 
Lunge, Blutverteilung in der — beim obstruktiven Syndrom 
0 360 
—, Durchblutungsverteilung in der — vor und nach Mitral-
klappenoperation Tg 892 
—, die obstruktive Ventilationsstörung Ü 349 
—, Schock-, Bromcarbamidvergiftung ein Modell der — 
0 467 
Lungenerkrankungen, Auftreten von Gewebsantikörpern 
bei verschiedenen — O 1117 
—, chronisch obstruktive: klinische Erscheinungsformen 
und ihre Korrelation zur gestörten Atemfunktion O 944 
Lungengewebe, Abbau der Purinnucleotide im — während 
der Ischämie W 885 
Lungenkreislauf und contractile Funktion des rechten 
Ventrikels bei chronischem Cor pulmonale 0 101 
—, Wirkung von Aldactone auf den — beim chronischen 
Cor pulmonale O 953 
Lungenödem, akutes, höhenbedingtes, Bedeutung von 
hypoxiebedingter pulmonaler Hypertonie in der Patho-
genese des — Ü 937 
Lungentuberkulose Bespr 347 
Lungenventilation, Säure-Basenstatus des Liquor cerebro-
spinalis und seine Regulation durch die — U 581 
Lupus erythematodes, Antikörper gegen autologe Lympho-
cyten bei — W 484 
— Erythematodus-Zell-Phänomen, einfache Bestimmung 
W660 
Lymphadenose, chronische, immunologische und autoradio-
graphische Differenzierung von Lymphocyten im Blut 
bei— 0 504 
Lymphocyten, Alanin-Vermehrung in — zur biochemischen 
Diagnose der Cystinose O 1082 
—, autologe, Antikörper gegen — bei Lupus erythematodes 
W484 
—, Beeinflussung der Proteinsynthese in PHA-stimu-
lierten — durch Harnstoff W 929 
— im menschlichen Blut, Differenzierung mit immuno-
logischen und autoradiographischen Methoden. I . Ergeb-
nisse bei Normalpersonen und bei Patienten mit 
chronischer Lymphadenose O 504 
—, Synthese von Adeninnucleotiden in —: Induktion durch 
Phytohämagglutinin O 871 
Lymphocyten-Transformation, Hexokinase-Inhibition 
und— W 261 
Lymphocytenkultur, gemischte, in der immunologischen 
Spenderauswahl Ü 287 
Lymphostase V 394 
Lymphsystem, Erkrankungen Bespr 1067 
Lysozymurie bei chronischen Myelosen unter Milz-
bestrahlung O 250 
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Magen, Effekt akuter Hypercalcämie auf die Belegzell-
sekretion des — W 477 
—, Untersuchungen zur Beziehung zwischen Säuresekretion 
und Belegzellzahl im Biopsiematerial des — O 744 
Magensaftsekretion, Bestimmung der basalen und maximal 
stimulierten — 0 413 
Magenschleimhaut, autoradiographische Untersuchung der 
Zellerneuerung der — am Biopsiematerial W 56 
Magensyndrom, funktionelles, unbehandeltes, Prognose und 
Spätschicksale Ü 61 
Magnesium im Serum bei myokardialer Insuffizienz unter 
der Therapie mit Glykosiden und Furosemid O 247 
Magnesiumkonzentration im Blutserum, Atomabsorptions-
spektrophotometrische Bestimmung W 661 
Magospor Sp 714 
Malabsorptions-Zustände, experimentell induzierte und ihre 
Verwandtschaft zu vorkommenden Krankheiten Ü 1 7 3 
Mastzellen, Gewebs-, junge, Nachweis von Myeloperoxydase 
in —der Ratte W444 
Medizinische Information und Terminologie Bespr 398 
Medrate-Akne-Lotio Sp 934 
Melanom, gegenwärtiger Stand der Behandlung V 392 
Membranoxygenator für assistierte Langzeitperfusion 
Tg 892 
Menadion, Wirkung auf die Glutathionperoxydase der 
Erythrocyten 0 234 
Merthiolat, Einfluß auf die radiale Immunodiffusion W119 
Methioninsynthetase-Aktivität, Messung der —; 
Anwendungsmöglichkeiten in der Klinik 0 986 
—, Bestimmung in menschlichen Geweben und ihre 
biologische Bedeutung 0 985 
, Nachweis in normalen und pathologischen Zellen des 
Blutes und des Knochenmarks 0 991 
ß-Methyl-Digoxin, Vollwirk- und Erhaltungsdosis von — 
bei dekompensierten Herzkranken 0 1009 
Metopironkurztest, Durchführung und Interpretation 
O1049 
Microlut Sp 934 
Micronor Sp 714 
Mikrobiologie und Immunitätsforschung, Ergebnisse 
Bespr 274, Bespr 447, Bespr 580, Bespr 1023 
Mitogen, reines, Isolierung W 713 
Mitralklappenoperation, Durchblutungsverteilung in der 
Lunge vor und nach — Tg 892 
Mobilisin Sp 343 
Morphine. Wirkungsmechanismus morphinartiger Analgetica 
im Zentralnervensystem Ü 401 
Mucoviscidose, Laktasemangel bei Kindern mit — W 390 
Mundisal Gel Sp 343 
Muskelbiopsie in der Diagnostik neuromuskulärer 
Erkrankungen V1022 
Muskeldurchblutung unter Dopamin und Orciprenalin 
0149 
Muskelerkrankungen, angeborene und erworbene V 983 
Mutationen durch Chemikalien bei Säugetieren und 
Menschen Bespr 219 
Mycoplasmen in Zellkulturen Ü 226 
Myeloperoxydase, Nachweis in jungen Gewebsmastzellen 
der Ratte W 444 
Myelosen, chronische, mit massiver Lysozymurie unter 
Milzbestrahlung O 250 
Myokard, Agenesie der Trikuspidalklappe und Hypoplasie 
des— Tg 890 
—, Auswirkung der Hypertrophie auf die Erregung und die 
elektromechanische Koppelung des — Tg 801 
—, Einschränkung der Utilisation von energiereichem 
Phosphat im hypertrophierten — Tg 807 
—, Hypertrophie und Durchblutung des — bei renalen, 
hormonellen und genetischen Hochdruckformen Tg 806 
—: Hypertrophie des rechten Herzens aus der Sicht des 
Klinikers Tg 804 
—, hypertrophierendes, Protein- und Nucleotid-Synthese 
i m — Tg 800 
Myokard, hypertrophiertes, Funktion des physiologisch — 
Tg 802 
—, hypertrophisches, Anpassungsfähigkeit an die akute 
Hypoxie Tg 806 
—: Klinische Aspekte der Linkshypertrophie Tg 803 
—: kontinuierliche Messung der Wanddicke des linken 
Ventrikels Tg 806 
—, Kontraktilität und Stoffwechsel unter Glucagon Tg 890 
—: linksventrikuläre Hypertrophie und überdrehter 
Linkstyp Tg 806 
Myokarddegeneration, spontane Herzhypertrophie und 
Stauungsinsuffizienz, kritische Prüfung eines Krankheits-
modells f ü r — Tg 805 
Myokaxdfunktion, Brenzkatechinamine und — Tg 800 
—, Nachweis der Beeinträchtigung der — bei Nieren-
insuffizienz O 606 
Myokardgewebe, lokales Renin im — Tg 890 
Myokardhypertrophie, Weite der Coronararterien bei — 
Tg 806 
Myokardinfarkt Bespr 1067 
—, Definition der coronaren Herzkrankheit und des — 
V344 
Myokardiopathie, Dynamik des linken Ventrikels bei — 
Tg 806 
Naphthol-AS-D-Chloracetat-Esterase, histochemischer 
Nachweis W 213 
Nasivinetten Sp 714 
Nebennierenrinde, aktuelle Probleme der Morphologie der — 
V345 
Nebennieremindeninsuffizienz, sekundäre, Auswirkung auf 
Körperwasser und austauschbare Elektrolyte W 215 
Nephrektomie, unilaterale, Plasmareninaktivität bei — 
0112 
Nephritis, chronisch-interstitielle nach protrahiertem 
Schmerzmittelabüsus Ü 489 
—, Immunpathogenese verschiedener Formen der — V 1146 
Nephropathie, endemische, freie Aminosäuren im Blutserum 
bei der — 0 614 
Nerv, Muskel und Synapse Bespr 399 
Nervenschädigungen, traumatische, Beurteilung und 
Behandlung Ü 757 
Nervensystem, Funktionen des — Bespr 347 
—, vegetatives, und Renin-Angiotensin-System U 1069 
—, zentrales, Wirkungsmechanismus morphinartiger 
Analgetica im — Ü 401 
Neurocalm Sp 714 
Neurochirurgie, Fortschritte Bespr 488, Bespr 536 
Neurologie, Diagnostik mit Ultraschallverfahren in der — 
V393 
Neuropathie, urämische, Abhängigkeit von Dialysedauer 
und-gerät W533 
Neurotransmitter und Neuromodulatoren Bespr 1068 
Niere: Bestimmung des Netto-Wasserausstromes in der 
pars recta und pars convoluta des distalen Tubulus 
V1146 
—: Fokal-sklerosierende Glomerulopathie (Glomerulo-
nephritis) — ein diffuser Prozeß W 1143 
— und Hochdruck Ü 621 
—, Human-, transplantierte, Diagnose der Abstoßungs-
reaktion bei— V392 
—, Hunde-, Funktion nach hyperbarer Xenon-Konser-
vierung W 337 
—, —, Konservierung durch hypotherme, nicht pulsierende 
Perfusion W1141 
—, juxtaglomerulärer Apparat der — bei maligner Hyper-
tonie und terminaler Niereninsuffizienz 0 915 
—, Physiologie Ü 221 
—, transplantierte, Pathomorphologie der — O 636 
— und Wasserhaushalt Bespr 667 
Nierendurchblutung und Nierenfunktion unter Dopamin 
und Orciprenalin O 149 
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Niereninsuffizienz, chronische, Hirndurchblutung und 
cerebrospinaler Stoffwechsel bei — O 594 
—, Nachweis der Beeinträchtigung der Myokardfunktion 
bei— O606 
Nierenkrankheiten, Leucin-Aminopeptidase im Harn bei — 
O1003 
Nierentransplantation, allogene, disseminierte, intravasculäre 
Blutgerinnung nach — 0 370 
— bei hämolytisch-urämischem Syndrom O 648 
Nierenversagen, akutes, Plasma-Reninaktivität beim — 
W797 
Nucleinsäuresynthese, Beeinflussung der — von Leukocyten 
durch ein- und doppelsträngige Polynucleotide 0 862 
Ödempathogenese der Herzinsuffizienz, Bedeutung der A D H 
beider— 0186 
Orap Sp 715 
Osmotherapeutica, Veränderungen des Wasser- und 
Elektrolythaushaltes durch — Bespr 219 
Osteomyelofibrose, Störungen der Erythro- und Granulo-
poese bei — Ü 853 
Osteomyelosklerose, Anämie bei — 0 21 
Oxyphenbutazon, Einfluß auf die Synthese von Polio-
myelitis und Herpes simplex-Viren O 751 
—, Wirkung auf Leberlysosomen 0 875 
Pancytopenien mit erythrocytärem Pyruvatkinase- und 
Glutathionreductasedefekt 0 566 
Pantothensäure, gaschromatische Methode zur Bestimmung 
der— W55 
Paractol und Paractol mite Sp 715 
Pathologie, allgemeine, Handbuch Bespr 346, Bespr 667 
—, Ergebnisse Bespr 168 
Peniscarcinom, Behandlung des fortgeschrittenen — V 395 
Peritonealdialyse, beschleunigte Eliminierung von Thyroxin 
durch — mit Serum W 1112 
—> Dialysance und prozentuale Elimination von Herz-
glykosiden während — 0 609 
Perniziöse Anämie s. Anämie, perniziöse 
Pestizide in Mexiko Bespr 1066 
— in der Nahrung und im Futter Bespr 535 
Pharmakologie, experimentelle, Handbuch Bespr 346, 
Bespr 535 
— und Pharmakotherapie, klinische Bespr 399 
Phenylbutazon, Einfluß der Urämie auf die Metabolisierung 
von — 0 1092 
—, Wirkung auf Leberlysosomen O 875 
Phosphatresorption, proximal-tubuläre, Einfluß von synthe-
tischem Calcitonin auf die — W 527 
Phospholipase im Post-Heparin-Plasma bei Gesunden und 
Patienten mit Hyperlipoproteinämie O 39 
Phospholipide, Bedeutung bei der Hämophilie A W 1058 
—, — im endogenen Gerinnungssystem W 528 
Physiologie, sensorische, Handbuch Bespr 121 
Placentadiagnostik im Phasenkontrastmikroskop und ihre 
Bedeutung für die Klinik V 487 
Plasma, Faktor XIÜ-Aktivität im — bei akuter Leukämie 
W1017 
Plasma-Cortisol-Spiegel nach intravenöser Injektion von 
Thyreotropinreleasing Hormon W 211 
Plasma-Renin-Konzentration, Bestimmung mittels Radio-
immunassays für Angiotensin I 0 702 
—, Mikromethode zur Bestimmung der — O 833 
— beim primären Hyperaldosteronismus unter Suppressions-
und Stimulationsbedingungen O 783 
Plasmalipoproteine, Physiologie, Einteilung und Charakteri-
sierung V 272 
Plasmaproteine, Blutkörperchensenkung und — 0 116 
Plasmareninaktivität beim akuten Nierenversagen W 797 
— bei unilateraler Nephrektomie O 112 
Plasmatestosteron, Verhalten bei Männern unter inter-
mittierender Dauerdialysebehandlung W 711 
Plasmin, Löslichkeit von Kollagen durch Plasmin W 335 
Plasmocytom, neuartige Formationen in Plasmazellen eines 
gutartig verlaufenden Bence- Jones 0 552 
Pluriviron Sp 343 
Poliomyelitis-Viren, Einfluß von Oxyphenbutazon auf die 
Synthese von — O 751 
Polyarthritis, primär-chronische, celluläre Immunreaktionen 
gegen aggregiertes Human-Gamma-Globulin bei der — 
W1019 
Polybactrin-Puder-Spray Sp 715 
Polycythaemia vera, Störungen der Erythro- und Granulo-
poese bei — Ü 853 
Ponderax Sp 715 
Porphyrie, experimentelle, Einfluß von Steroid-Hormonen 
auf die — durch Hexachlorbenzol W 793 
Porphyrine, hepatische, und Urin- und Porphyrin-
präkursoren bei Lebercirrhose O 1025 
Predni-Facilus Hämotamp Sp 343 
Prodermopur Sp 934 
Propranolol bei Hypertension O 364 
Protein, Bestimmung der Sequenzen Bespr 851 
—, calciumbindendes, in der Darmschleimhaut bei Urämie 
O603 
Proteinclearances bei orthostatischer Proteinurie O 1043 
Proteinfraktionen im Urin W 1056 
Proteinmuster der Ductus thoracicus-Lymphe bei Gesunden 
und bei Lebercirrhose O 86 
Protein-Phosphokinase, Nachweis einer Adenosin-3',5'-mono-
phosphatabhängigen — in Thrombocyten W 1114 
Proteinsynthese in Leukocyten. I I . Wirkung einiger Anti-
biotica auf die Proteinsyntheseleistung W 523 
Proteinurie, orthostatische, Proteinclearances bei — O 1043 
Psychologie der Weltanschauungen Bespr 715 
Psychotherapie. Zum Vergleich psychotherapeutisch 
behandelter und unbehandelter Patientengruppen. Das 
Problem der Erfolgsbeurteilung in der Psychotherapie 
Ü 5 3 7 
Pulmonalstenose, valvuläre, Rechtshypertrophie bei — 
Tg 891 
Purinstoffwechsel, Einfluß von Benziodaron auf den — 
bei Gicht W 1015 
Pyelonephritis, chronische, Serum-Komplement (Fraktion C3) 
bei— W845 
Pyoclox5,5g Sp715 
Pyruvatkinasedefekt, erythrocytärer, bei Pancytopenien 
0 566 
Radiologie, medizinische, Handbuch Bespr 935 
Rauschmittelgebrauch bei Oberschülern in Schleswig-
Holstein V217 
Recatol Sp 715 
Rectosellan Sp 343 
Refobacin-Palacos R Sp 715 
Renin-Angiotensin-System, Reagibilität bei kardialer 
Hydropsie: Hinweise auf eine vom Gesamtnatrium-
bestand abhängige Regulation der Reninfreisetzung 
0 311 
— und vegetatives Nervensystem Ü 1069 
Renin, lokales im Herzmuskel- und Arteriengewebe 
Tg 890 
Renin-Substrat-(Angiotensin)-Konzentration im maternen 
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